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MOTTO 
 
 
 
Cogito ergo sum (Renĕ Descrates) 
 
Jangan lupa bermain karena Belajar (Mestika Zed) 
 
Mendidik dengan sepenuh hati dan tidak ada paksaan dari pihak lain merupakan suatu 
kenikmatan sebagai seorang guru (Wahidul Basri) 
 
Pendidikan akan banyak memberikan perubahan, termasuk hidupmu. Maka belajarlah 
(Firza) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
PERSEMBAHAN 
 
 
 
Tesis ini saya persembahkan untuk : 
 
1. Orang tua, Harnalis (ibu) dan Husni (Bapak) tercinta, yang selalu memberikan 
kasih sayang, doa di setiap waktu, memberikan bimbingan, dan semangat dalam 
menjalani hidup demi keberhasilan dan hidupku. 
2. Adikku Rintia, Noper Ardi, Muhammad Harun dan Muhammad Musa semoga 
tulisan ini menjadi awal untuk kita menuju kesuksesan dan tetap semangat 
dalam menuntut ilmu.  
3. Dosen terhormat,  yang  telah  memberikan  ilmu  dan membimbing dengan 
penuh kasih sayang dan kesabaran; 
4. Almamater Universitas Sebelas Maret, khususnya Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Program Pasca Sarjana Studi Sejarah.  
5. Teman seperjuangan Yuni Istiani, Ozi Hendratama, Farah Wahyuni Idha S, 
Aniisa Septianingrum, Wardani Novikasari, Renny Pujiartati, Rahmi Sera 
Hanida, di Pps yang selalu memberikan motivasi dan semangat demi 
terelesaikannya tesis ini. 
 
 
 
 
 
PRAKATA 
 
 
 
 Syukur Alhamdulillah segalapuji bagi Allah SWT karena dengan kudrah dan 
Iradah-Nyalah, penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta 
salam penulis sanjung keharibaan Nabi Muhammad SAW, yang telah mengubah 
peradaban manusia dari masa jahiliyah  kemasa islamiah dan dari masa kebodohan 
kemasa yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Salah satu nikmat dan anugerah yang 
diberikan oleh Allah SWT adalah penulis telah dapat menyelesaikan karya ilmiah yang 
berjudul “Model Pembelajaran Sejarah Berbasis Nilai-Nilai Resolusi Konflik Untuk 
Meningkatkan Harmonisasi Dalam Kehidupan Masyarakat Kerinci”. Tujuan dari 
penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar 
Magister Pendidikan di Program Studi Pendidikan Sejarah Pascasarjana Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 Dalam penulisan tesis ini penulis tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari 
berbagai pihak.Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang 
setinggi-tingginya kepada : 
1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta 
yang telah berkenan memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti 
pendidikan pada Program Studi Magister Pendidikan Sejarah. 
2. Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah berkenan memberi 
kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi 
Magister Pendidikan Sejarah. 
3. Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum selaku Kepala Program Studi Magister 
Pendidikan Sejarah.  
4. Prof. Hermanu Joebagio, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak 
dan tidak pernah bosan memberikan arahan, bimbingan, dorongan, dan 
motivasi yang sangat besar nilainya kepada peneliti. 
5. Prof. Dr. Wasino, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak dan 
tidak pernah bosan memberikan arahan, bimbingan, dorongan, dan motivasi 
yang sangat besar nilainya kepada peneliti. 
6. Damrusnadi, S.Pd selaku kepala SMAN 4 Kerinci yang telah meberikan izin 
dan memberikan beberapa pandangan tentang yang berkaitan tentang penelitian 
yang peneliti lakukan.  
7. Delvianti, S.Pd selaku guru mata pelajaran sejarah di SMAN 4 Kerinci yang 
telah banyak memberikan waktu, kesempatan, dan masukan kepada peneliti 
untuk mengembangkan model pembelajaran di kelas. 
8. Prof. Dr. Nunuk Suryani dan Drs. Wahidul Basri, M.Pd selaku validator 
instrument dan materi. Validator telah banyak memberikan masukan dan 
informasi mengenai materi yang dijadikan model dalam penelitian. 
9. Seluruh teman seangkatan Program Studi Magister Pendidikan Sejarah yang 
telah bersedia memberikan masukan serta bantuannya dalam menyelesaikan 
tesis ini. 
 Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, masih terdapat kekurangan 
baik dalam penulisan maupun penyusunan tesis ini sehingga masih perlu perbaikan. 
Peneliti mengharapkan saran atau kritik berbagai pihak untuk dapat menyempurnakan 
tesis ini, sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca. 
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